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DESPUeS 
d e l a mzenzouñ 
Se puede dar ya por fracasada la in-
tentona revolucionaria que por dema-
siados días ha producido la inquietud 
del país y ha dejado una sangrienta este-
la por la casi total extensión del territo-
IÍO nacional. Una ola de locura ha sa-
cudido fuertemente el cuerpo enfermo 
de esta España que atraviesa la hora 
más grave de su vida contemporánea, 
víctima de unos ensayos maquiavélicos, 
que amenazan hundirla en la desgracia, 
en el atraso y en la ruina. 
Desaforadamente, perdido el freno y 
el respeto a todo, los bajos fondos de la 
incivilidad, de la maldad y de la igno-
rancia han salido a la luz pública, preten-
diendo mancharlo todo, ahogar lo más 
noble, lo más sano, queriendo ofrecer 
como salvadoras doctrinas los engen-
dros desdichados de utopistas, locos o 
malvados, que pretenden redimir a la 
Humanidad trastornando todo el orden 
social y negando toda autoridad, todo 
derecho y todas las libertades indivi-
duales. 
La sangre ha corrido por calles y cam-
pos; el dolor ha penetrado en muchos 
hogares; la tragedia se ha abatido sobre 
numerosos pueblos; las cárceles se han 
llenado de culpables-inocentes y de 
inocentes-culpables, porque los autores 
materiales no son generalmente los ver-
daderos culpables del crimen, sino que 
éste tiene unos menos visibles autores 
morales. El odio se ha enseñoreado del 
pueblo separando las clases sociales, 
que viven alerta, recelosas unas de otras 
por esta lucha fratricida y salvaje. 
Quienes han soliviantado al pueblo 
ingenuo e ignorante pueden estar satis-
fechos de su obra. Ya están separados 
los terrenos; ya no es posible la cordia-
lidad, la transigencia, la colaboración 
sincera éntre las clases sociales; ya no se 
respeta la propiedad, el derecho, la ley, 
la autoridad, la religión. Obrando sobre 
la ignorancia, han sido posibles las tra-
gedias desarrolladas en tantos pueblos, 
y se han podido creer en tantos otros 
que la revolución social era un hecho, 
que había que señalar la fecha con. una 
aureola de sangre. La maldad y la inge-
nuidad aliadas han producido melodra-
mas y saínetes como el de Mollina y el 
de Alozaina: en el primero, convencido 
todo un Ayuntamiento que el secretario 
y la Guardia civil er&n el obstáculo que 
había que eliminar; y en el segundo, 
esperando que se apagara el faro de 
Málaga para repartirse las mujeres y las 
tierras... 
El Gobierno ha hecho valer su autori-
dad con todo alarde de sus fuerzas para 
imponerla. Parece abortado el movi-
miento y, según parece también, 
el Gobierno obrará con energía y 
severidad contra los alteradores del or-
den público. Aunque sea muy dura la 
sanción, mayor es d daño causado a la 
vida del país, y hora es ya de que en éste 
renazca la tranquilidad. 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J . E S P E J E L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
G 0 O L T A D E l 0 A i y D E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
Especialista eo g a r p t a .nariz y oídos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisicr, de París. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
DE CARNAVAL 
Concurso de comparsas 
y máscaras 
El domingo 7 de Febrero, orímer 
día de Carnaval, a las ocho y media de 
la noche, tendrá lugar, en el salón 
Rodas, un concurso de máscaras y com-
parsas en el que se adjudicarán premios 
en metálico, en la forma siguiente: 
MÁSCARAS INFANTILES. -Primer 
premio, en parejas, 75 pesetas; segundo^ 
25 pesetas. Primer premio, individuales». 
50 pesetas; segundo, 25 pesetas. 
MÁSCARAS ADULTAS. — Primer 
premio, en parejas, 100 pesetas; segun-
do, 50 pesetas. Primer premio, indivi-
duales, 75 pesetas; segundo, 50 pesetas, 
COMPARSAS.—Primer premio, 250-
pesetas; segundo, 150 pesetas; tercero, 
100 pesetas, y cuarto, 50 pesetas. 
A todas las máscaras infantiles que 
se presenten a! concurso se les obse-^ 
quiará con dulces y serpentinas. 
Las bases para el concurso son: 
Los premios establecidos no seráií 
objeto de modificación alguna, adjudi-* 
cándose a las máscaras o eompaisas 
que a juicio del Jurado sean merecedo-
ras a ellos por su ingenio, presentaeióni> 
y repertorio no reñidos con el bueíi 
gusto. 
Cualquiera de ios citados premios-
podrá declararse desierto, dejando por 
tanto de adjudicarse, si a juicio del 
Jurado no hubiera concursante que lo 
mereciera. 
Tanto las máscaras como las compar-
sas que deseen presentarse al concurso» 
han de inscribirse en la Jefatura de 
Orden Público, el mismo día de su 
celebración, antes de las seis de la tarde, 
donde recibirán el número de orden. 
Si alguna de las máscaras que se 
presentasen, bien sean en parejas o 
individuales, han de cantar o recitar, 
deberán presentar copia de ello al ins-
cribirse. Igual obligación tienen las 
comparsas respecto a las coplas que 
hayan de cantar en el mismo acto, las 
cuales no excederán de tres. 
El Jurado estará constituido por los 
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A T E N C I O N 
¿Quiere usted calzar elegante? Visite 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
PRECIO FIJO . LUCEN A, 18 
Casa Central: Granada. — Sucursales: Antequera, Jaén, motril. 
miembros que el Excmo. Ayuntamien-
to designe de su seno, directores de la 
Prensa local y don Francisco de Paula 
Oarcía Talavera. 
PROYECTO IMPORTANTE ' 
E l Pantano de la Peña 
En la sesión de anteanoche se pre-
sentó al Ayuntamiento la siguiente 
moción: - , r > 
Viene desde largos años siendo aspi-
ración constante que en períodos de 
tiempo se acentúa, y por la necesidades 
de solucionar otros más perentorios 
problemas de la ciudad se olvida, y 
como noble ideal y aspiración íntima 
de los connaturales vuelve a surgir y 
ser tema muy interesante por la impor-
tancia que su obra significa para los 
intereses vitales de nuestra ciudad, el 
magno proyecto del «Pantano de la 
Peña de los Enamorados>. 
Antequeranos ilustres, dé la mayor 
cultura, preocupados por tan impoftán-
te asunto, y que demostraban su afán 
por mejorar la vida y la riqueza de la 
ciudad, iniciaron este propósito a prin-
cipios de este siglo, y por causas que 
hay que considerar superiores, el tiem-
po ha ido adormeciendo y no ha plas-
mado en una hermosa realidad. 
. La situación presente nos obliga a 
todos a pensar y estudiar los remedios 
que nos aliviarían del ^rorme problema 
del paro forzoso, y sus* desgraciadas 
secuelas de miserias y hambres, preci-
sando buscar remedios que sean efica-
ces y en relación a la importancia del 
mal, estimando, por lo que afecta a la 
ciudad y muy importante zona, que con 
la intensa transformación que revelaría 
la obra, sería cierto su mejoramienío. 
De otra parte, es hoy ya notorio que la 
evolución de las necesidades de la vida, 
y el desarrollo de los planes que la 
iniciada reforma agraria ha de hacernos 
sentir, no puede encontrar campo de 
mayor amplitud para sus soluciones 
locales, que aquel que prevenga de las 
grandes obras hidráulicas, y sobre todo 
en aquellas zonas susceptibles como es 
la nuestra, por su feracísima vega, que 
sin esta fertilización, es admirada de 
propios y extraños. 
Por ello en lo que podamos humilde-
mente aportar, hemos de dar conoci-
miento de los datos iniciales del proyec-
to, y ya que nunca, como ahora, se 
puede considerar más precisa la ejecu-
ción de sus obras, y que en nuestro 
sentir nos solucionaría problemas en 
muy varias complejidades, porque de 
una parte, la vida de cientos de obreros 
y el destetrar la miseria se aseguraba, y 
de la otra, al realizarse tan magna obra, 
es categórico y efectivo que se habría 
de variar el ritmo de la' vida antequera-
na y con los importantísimos riegos en 
nuestra vega, sería verdadero vergel de 
España, y de imponderable riqueza. 
Dé los datos adquiridos resulta, que 
ya en el año de 1902, la entonces Divi-
sión Hidrológica del Guada1quivir,orde-
nó el estudio de la cuenca del río Gua-
dalhorce en la Vega de Antequera. 
Fueron los primeros trábajós ejecutados 
por el üustre ingeniero don Julio Alcalá-
Zamora, y su informe; fué tan favorable 
que mereció incluirse este cPantáno de 
la Peña de los Enamorádos» en los pro-
yectos de Obras hidráulicas de la pro-
vincia de Málaga. 
Los vecinos de Antequera en¡los años 
siguientes y principalmente en los de 
1905 aJ 1906, sostuvieron esta noble 
aspiración, que se condensó en una 
propuesta de la ya creada División 
Hidráulica del Sur de España, y cuya 
competente Dirección hizo presente su 
más completa conformidad con el ini-
ciado proyecto, que con su máximo 
interés, elevó ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento, y por el año 1907, 
conforme con lo propuesto; se ordenó 
librar cantidad para su más amplio 
estudio. 
Es de considerar que un enfriamiento 
de tan esíimadas aspiraciones y lo que 
por desgracia nos sucede a los meri-
dionales, hizo que se estancaran propó-
sitos y proyectos. 
Vamos, pues, nuevamente a su plan-
teamiento. Si la naturaleza se nos ma-
nifiesta pródiga, y con el rió Gúadal-
horce nos pone en esta situación de 
privilegio, no es mucho pedir que 
sepamos 10 que tenemos, y que hay 
motivos para su examen lo prueba que 
ha merecido estudios y proyectos. Soli-
citar la debida atención es nuestro deber 
y trabajar con fe y con ahinco, cerca 
de los Poderes del Estado, para que no 
nos niegue, como no se la ha negado a 
otros pueblos, la debida ayuda, llegando 
por nuestra parte a toda clase de sacri-
ficios con paciencia y tesón. 
De todo lo expuesto, nos permitimos 
someter a la consideración del Excelen-
tísimo Ayuntamiento la presente mo-
ción, que se r?sume en los apartados 
siguientes: 
A N E M I A 
P A L I D E Z 
n pocas semanas desaparecen 
tomando Jarabe de 
S A L U D 
Activísimo regenerador aprobado 
por la Academia de Medici-
na y con cerca de jnedio siglo de 
éxito creciente. 
JARABE SALUD para evitar 
imitaciones. 
No se vende a granel. 
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Los contadores de agua 
E N T R E G A INMEDIATA 
C R I S T O B A L . A V I L A S» AINJ C H 
T A V I R A 
IVl ores cillas, T 
SON LOS MEJORES 
REPRESENTANTE: 
: - ; "Teléfono S3 
Primero. — Considerándose por el 
Excmo, A/untaraiento, como represen-
tante genuino de la ciudad de Anteque-
ra, y por la importancia que para su 
vida, habría de tener el cPantano de la 
Peña de ios Enamürados>, solicitar del 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la pro-
vincia, autorice a la Jefatura de la Divi-
sión Hidráulica del Sur de España, a 
que expida certificación, y nos sea 
remitida, de los principales anteceden-
tes que sobre el particular obre en sus 
archivos. 
Segundo. — Recogidos estos antece-
dentes, elevarlos con informe favorable 
y como aspiración unánime de los habi-
tantes de la ciudad de Antequera, para 
ante el Excmo. Sr. Ministro de Obras 
Públicas, y se nos haga la merced de 
ordenar el estudio del proyecto por 
mediación de la División Hidráulica del 
Sur de España, librando a la misma la 
cantidad precisa para su mencionado 
estudio. 
V. E. acordará lo que considere más 
oportuno. 
Casas Consistoriales de Antequera a 
veinte de Enero del año mi! novecientos 
treinta y dos. 
Nos parece innecesario resaltar la im-
portancia de la anterior moción que, fir-
mada por su autor señor Cuadra Bláz-
quez y la mayoría de los concejales, 
quedó aprobada anteanocho. Por ello 
hemos creído de interés reproducirla 
para conocimiento de todas los anteque-
ranos, y esperamos que no se demore 
elevar la solicitud al Ministerio, por si 
en breve plazo se consiguiera tan im-
portante mejora. 
H. UNIVERSAL 
BAR - RESTAURANT 
Pablo Iglesias, 71 - Teléfono 160 
Inaugurado el 1.° Enero 1932 
Servicio permanente de Restaurant, 
fijo y a la carta. 
Especialidad en tapas. 
Café y desayuno desde las ocho de la 
mañana. 
S E R V I C I O A DOIVIICII_IO 
Plato de! día de hoy: Arroz a la Valenciana 
STYLOMINE 
Lapicero antontótlGó de alta calidad 
Las minas sal?n automáticamente a 
milímetro por presión. 
Precios fijos: 13.50 y 15 ptas. 
De venta en EL SIGLO XX 
Manejos comunistas en 
en Mollina 
DETENCIÓN DEL ALCALDE, 
CONCEJALES Y JUEZ MUNICIPAL 
El pasado día 10 fué detenido por la 
Guardia civil del puesto de Mollina un 
individuo que dijo llamarse Rafael Jun-
quera Delgado, pero cuyo verdadero 
nombre se ignora, por usar de varios, y 
el cual declaró ser comunista, pistolero 
y todo lo demás, con gran frescura. Su 
declaración fué muy amplia y compro-
metedora para varias personas significa-
das del pueblo, por lo que, en virtud de 
órdenes del gobernador de la provincia, 
el miércoles fué detenido en ésta el al-
calde de Mollina José García Pérez, y a 
medio día marcharon a dicho pueblo 
fuerzas de esta ciudad, procediendo a la 
detención del juez municipal Pedro 
Llamas Rebollo y siete concejales, que 
fueron ingresados en 'a cárcel del par-
tido. 
El motivo de estas detenciones, según 
nuestras noticias, se debe a un complot 
que el forastero mencionado trató de 
fraguar en complicidad con los demás 
detenidos, que se reunieron en un esta-
blecimiento de bebidas, asistiendo tam-
bién el agente ejecutivo Ramón Felgue-
ra. En dicha reunión se proyectó obli-
gar al secretario del Ayuntamiento 
Francisco Ruiz a que dimitiera, y de re-
sistirse a ello le agredirían, arrojándolo 
por el balcón. Asimismo, con el pretex-
to de detener a los agresores, llamarían 
al cabo de la Guardia civil Francisco Pi-
neda y le asesinarían, atacando también 
a los demás guardias y asaltando el 
cuartel. Es decir, un plan parecido al de 
Castilblanco... 
Dícese que después de la reunión 
el expresado agente ejecutivo, indigna-
do del proyecto, hizo comprender al 
alcalde la barbaridad del mismo, y dió 
aviso de lo que se tramaba al secreta-
rio y cabo expresados, con !o cual 
evitó la tragedia. Por su parte, el al-
calde, a la mañana siguiente, ofició al 
cabo para que detuviera al sospechoso 
y salvar su responsabilidad, pero el tal 
confesó todo, diciendo que no le im-
portaba perderse él y perder a los de-
más... Ese es, en résumen, el origen de 
este abortado complot, según nuestros 
informes. Oficialmente sólo sabemos 
que el individuo primeramente deteni-
do sigue en la cárcel, a disposición del 
juez de Instrucción, y que los demás 
fueron trasladados en la noche del jue-
ves a Málaga, en virtud de órdenes de 
la superioridad gubernativa* 
En la calle Estepa, 64 
antiguo establecimiento de 
c a s c o v n a u a i T Q 
(rente al Bazar de I M I e s , 
acabará Vd. por comprar 
cuanto necesite, cuando 
sus mismas amistades le 
digan que sus precios son 
escandalosos por lo 
baratos. 
Si aun no ha visitado el 
nuevo establecimiento 
Tejidos LO PAZ 
hágale una visita y com-
pare precios y calidades*. 
EL S I 6 L 0 XX mn 
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Todas las semanas, coma 
regalo al público, se po« 
nen a la venta uno o dos 
artículos enormemente 
rebajados. 
La semana pasada: 
Cobertores de lana, a 5 pesetas. 
La semana próxima: 
Chales y pellizas a mitad de su valor. 
NO OLVIDEN L A S S E Ñ A S 
LH PAZ 
E S T E P A , 6 4 
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TTil concepto claro 
de derechismos 
e izquierdismos 
Me importa hacer constar que el con-
cepto que yo amo^obre tcdos los otros 
acerca de lo que sea el más alto valor 
moral, artístico, intelectual que pueda 
asimilar la Humanidad al sino en curso, 
adivinabie, en hipótesis, de sí misma, es 
io que yo llamo su adelanto creciente 
dinámico siempre. 
Avance, progresismo, reaccionarismo, 
vanguardismo, etc., etc., son términos 
rutinarios y caducos de estrategia polí-
tica egoísta y antiespiritual. El adelan-
tar de los humanos es la última suma al 
día y posesión intelectual clara y com-
pleta de las rectas y acertadas cuanto 
contrastadas experiencias históricas, 
sobre la práctica, estudio y conocimien-
to de las disciplinas humanas aplica-
bles a! perfeccionamiento de toda la 
vida racional (individual y social)... 
¿Quién tiene más esta ciencia, experien-
cia o devoción a ella? 
¿Los izquierdistas? ¿Los derechistas? 
Considero en conversaciones serias in-
utilizado este vocabulario de un público 
rutinario, en este aspecto inatendible... 
¿Los modernistas?.. El modernismo o 
chillido de ese color es cosa de postín, 
fachenda o fachada de lo que se lleva, 
(nada, tontería) el último grito de la 
moda. 
Para mí el más devoto o fiel de\ ade-
lanto humano será el que se enfrente 
con simpatía hacia la suma de sabías 
conquistas al día de la Humanidad. Es 
decir, lo que apunta condensado y acri-
solado en independencia y serenidad, 
el cronicón de conquistas humanas he-
chas hasta el día de hoy, lo hodierno, no 
lo moderno, /o ^ue nos7/mi, no lo que 
se lleva; la suma de días de inteligencia 
honda, de jornales invisibles (su tropel 
y diversidad en inmenso), de músculo y 
espíritu. Lo que hunde, tunde, desgarra, 
incide, irrumpe, cincela en las entrañas 
mismas de la vida; lo íntimo, el último 
íntimo grito del módulo, del canon 
creador. Canon que rige constantemente 
el trabajar indeleble de los tiempos en 
el Cristo y en el Anticrísto, en lo secula-
rizado y en lo perennemente espiritual. 
No se entra en este ambiente de de-
voción, en este recinto de gestas huma-
nas (que no de bandas que se llaman 
políticas), sin un arduo trabajo de neó-
fito, amando la ciencia por la ciencia 
misma; con este requisito encontraremos 
fa hodiernidad en el hombre de buena 
ie atea y en el hombre de buena fe divi-
na, bajo el sayal capuchino y bajo la 
americana laica. Yo no llamaré retró-
grado ni conservador al P. Zacarías V i -
Ilada; le llamaré devoto sincero de la 
ciencia, como se lo llamaré, por citar 
dos hombres a quienes conocí algo, al 
institucionista Américo Castro. 
i i , — - — — , " 1 " 
A G E I N I C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A EIL. 
De toda esta reflexión se desprende 
<|ue considero revisables los conceptos 
de derecha e izquierda. A mi juicio, la 
MUCO HiPOIEMBIfl DE ESPÍi 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD V R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORT1Z TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
C O R D O B A , Al-
iantes Carlos Haes) 
Teléfono, 2811 
contraposición derecha izquierda, entra-
ña la de perfección o imperfección (des-
perfecto); anotemos, por ejemplo: hacer 
a derechas: un siniestro: en derechura, 
lo derecho; tuerto, levantarse con el pie 
izquierdo. 
Envuelve también una opinión cate-
quística: a la derecha los justos; a la iz-
quierda, los reprobos, y en tal concepto 
se relaciona con lo moral: El Derecho, 
andar derecho; hacer entuerto, mirada 
siniestra. 
Dicho esto, me interesa muy mucho 
destacar que si la contraposición dere-
cha-izquierda significa alta crítica filosó-
fica, política, social, religiosa por cima 
de petulancias y del encono de las pa-
siones, no tiene que ver nada con la ca-
tequesis, perfección o imperfección, 
moral, religión, mérito personal de es-
cuela, etc. 
A los partidos que decentemente 
puede reconocer un país les separan los 
métodos, no formas inconmovible . de 
conducta por generaciones de generacio-
nes, para conseguir plenamente la 
libertad. 
Así, pues, será hombre de derecha 
aquel en que el actuar o pensar metó-
dicamente en sentido ascensivo, políti-
camente, socialmente, religiosamente... 
es frecuente la reflexión, la pondera-
ción. 
Será hombre de izquierda aquel en 
que el actuar metódicamente en sentido 
ascensivo, políticamente, socialmente, 
religiosamente... es frecuente la impe-
tuosidad. 
Los dos son útiles en el progreso so-
cial; los dos se compensan. Como la 
característica diferencial es la frecuencia 
y no la constancia, la continuidad abso-
luta en el actuar o pensar, a ratos (bus-
quemos la claridad) en el mismo hombre 
hay actos de derecha y actos de izquier-
da, y un hombre de derecha puede ser 
de izquierda, al mismo tiempo que otro 
de izquierda es de derecha. 
Puede ser izquierdista un presidente 
de la Adoración Nocturna, y derechista 
un alto grado de la Fracmasonería. 
Las actuales denominaciones de los 
partidos son útiles como las numera-
ciones de las casas; no tienen contenido 
seriamente ponderable, acusan sólo con 
más precisión el Mengano, Zutano o 
Perantano, 
Las usamos (yo también muy a dis-
gusto las empleo) porque son impres-
cindibles para hablar. Hoy por hoy, 
estos que yo llamo rutinarismos políti-
cos son necesarios. 
Este es, pues, mi acto de fe en la 
Humanidad, en la Humanidad que ca-
mina siempre, en ia plasmación dinámi-
ca ideal de sí misma. 
No hago más que remachar, en otro 
aspecto, lo que publiqué en «El Radical>, 
del 24 de Octubre último. 
Si el señor Lerroux no está conforme 
con esto, yo, que convivo con ciertas 
afirmaciones suyas, hechas en Burgos, y 
que no son doctrina exclusivamente suya, 
estaría en contra del señor Lerroux. 
NEMESIO SABUGO 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
de la acreditada fábrica de 
m u de mmii de burgos 
ANTEQUERA 
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N O T I C I ñ S 
LETRAS DE LUTO 
El pasado domingo tuvo lugar el se-
pelio de doña Josefa Pérez Luque, viuda 
de Cervi, madre de nuestro amigo el 
industrial de ésta don José Cervi Pérez. 
El triste acto tuvo numeroso acompa-
ñamiento. 
En paz descanse la finada y reciban 
sus hijos y demás familia nuestro senti-
do pésame. 
También el domingo falleció, a la 
edad de 56 años, la señora doña Ana 
María Rodríguez Zambrano, esposa de 
don Joaquín Zavala Moreno. La con-
ducción del cadáver al Cementerio se 
verificó en la tarde del lunes, asistiendo 
gran número de amigos de la familia 
doliente. 
Expresamos a ésta nuestro sentimien-
to, y hacemos votos por que Dios haya 
acogido en su seno el almad e la infor-
tunada señora. 
Igualmente, el martes entregó su 
alma al Señor doña Eusebia Prieto Va-
lero, viuda de Villar, madre del jefe de 
la Prisión correccional de este partido 
don Pedro Villar Sixto. 
Descanse en paz la difunta, y reciban 
su hijo y demás familia nuestro pésame. 
DE VIAJE 
Ha marchado a Zaragoza y Barcelona 
para pasar una temporada con su fami-
lia nuestro particular amigo don Salva-
dor Vilanova, director técnico de la 
Azucarera Antequerana. 
EN HONOR DEL ALCALDE 
Hoy vendrá de Málaga una comisión 
de la Comisión gestora de aquella Di-
putación provincial, con objeto de en-
tregar un bastón de mando al miembro 
de la misma y actual a'calde de Ante-
quera don Camilo Chousa López. 
Éste invitará a sus compañeros de 
Diputación, Ayuntamiento e Instituto 
con un almuerzo que tendrá lugar en el 
salón de actos de la Casa Capitular. 
UNA MERIENDA 
La comisión organizadora del funeral 
por los guardias civiles muertos en cum-
plimiento del deber, acordó destinar el 
sobrante de la recaudación hecha a tal 
fin, a una obra de caridad, y al efecto 
invirtió dicha cantidad en panecillos 
Viena y chocolate, que se repartieron a 
los niños del asilo antes llamado del ca-
pitán Moreno. 
TOSTADERO DE CAFE 
DE 
Ntra. Señora de lo; Remedios 
ENCARNACIÓN, 24 
TUESTES NIITDIIILES Y SITDRIDOS 
AUTOMOVILISTAS! 
LA CUBIERTA DE LA ARISTOCeACIA 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en ésta, 
Diego TTloreno Blázquez 
DE PRISIONES 
Debido a las gestiones hechas por el 
director del Correccional don Pedro 
Villar Sixto, en favor de los reclusos 
pobres, ha conseguido de la Dirección 
general de Prisiones el envío de veinte 
jergones con crin vegetal, sábanas, al-
mohadas y numerosas prendas para 
hombres y mujeres. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
El dia 6 de Febrero se dará principio 
al triduo en honor del glorioso patriar-
ca San Juan de Mata, fundador de la 
Orden de la Stma. Trinidad, a las cinco 
de la tarde. 
El día 8, festividad del santo, habrá 
misa a las ocho y media, y sermón por 
la tarde. 
Los cofrades ganan indulgencia plena-
ria confesando y comulgando. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASÍS 
Continúa en esta iglesia la novena 
de la Candelaria, a las cinco y media de 
la tarde. 
E! día 2 de Febrero, fiesta de la Puri-
ficación, habiá misas rezadas a las 
ocho y media, nueve y nueve y media. 
La función será a las once, con ser-
món a cargo del señor cura ecónomo 
de Fuente Piedra. 
Por la tarde se terminarán estos cultos 
con solemnísima procesión con el 
Sanlísimo, 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará durante toda la semana, en 
la iglesia de San Pedro. 
EN LA IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy empiezan los Siete Domingos al 
glorioso Patriarca San José. 
Habrá misas todos los domingos a 
las siete y media, ocho, ocho y media 
y nueve. En la de ocho y media se 
hará el ejercicio del prime; domingo. 
A las cuatro y media de la tarde, se 
expondrá S. D. M. y a continuación 
santo Rosario, ejercicio, gozos y sermón 
que predicará el R. P. Francisco de 
Sevilla. 
CAPILLA DE LA ESCUELA DE 
CRISTO 
Desde el próximo domingo día 7 de 
Febrero, la santa misa que se celebra en 
esta capilla a las diez y media de la 
mañana se traslada temporalmente a 
la iglesia de San Francisco de Asís, a 
la misma hora. 
NUEVA REVISTA 
En la entrante semana aparecerá el 
número 2 de esta revista, que entre 
otros trabajos interesantes y sus acos-
tumbradas secciones de modas y curio-
sidades, inserta una encuesta a la que 
contestan personalidades ' de diversos 
sectores políticos de esta ciudad. Las 
preguntas que sirven de tema a dicha 
encuesta son lás siguientes: 
1. a ¿Qué obra más úfil y cuál menos 
acertada ha hecho el actual Ayuntamien-
to de Antequera? 
2. a ¿Qué programa, a su juicio, es 
más urgente realizar en el Municipio de 
Antequera? 
3. a ¿En qué proporción debieran 
estar representados en el mismo los sec-
tores políticos y sociales de nuestra ciu-
dad? 
En dicho número se publicarán varias 
fotografías del pasado reparto de ju-
guetes. 
Asimismo anunciará una combinación 
para publicar fotografías de comparsas, 
máscaras y niños disfrazados, para lo 
cual los interesados deberán consultar al 
director dé la «Nueva Revista». 
«INFORMACIONES» 
Este importante diario madri eño, está 
a la venta en «El Siglo XX». 
GRACIA Y JUSTICIA 
Periódico semanal humorístico. 
Cómprelo en la librería «El Siglo XX». 
^ A l f o n s o 
S U I Z O 
M.es D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Ssma. Trinidad, ] 2 . - A n l e p r a 
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LA FIESTA DEL ANTEQUERA F. C. 
Es un hecho la noticia que dábamos 
en números anteriores de que la vetera-
na sociedad proyecta la celebración de 
brillante baile en el salón Rodas, para 
el sábado 13 de Febrero, víspera de 
Piñata. 
Habrá premios para las señoritas que 
lleven mejores disfraces y otros nume-
rosos atractivos. 
Existe extraordinaria animación entre 
el elemento joven, lo que permite ase-
gurar será un rotundo éxito la velada 
carnavalesca. 
La entrada será por rigurosa invita-
ción. 
CONTESTANDO A UNA INSIDIA 
En el último rúmero del libelo «La 
Razón>, que fué recogido por orden 
judicial y que, como siempre, contenía 
injurias y calumnias a granel para mu-
chas personas decentes, se insertaba un 
suelto demandándonos las cuentas por 
cierta suscripción abierta en este perió-
dico con destino a los heridos de la 
guerra de Marruecos. Aunque pensá-
bamos refutar como merece la calum-
niosa especie, extemporáneamente lan-
zada, no podemos hacerlo por falta dé 
spacio. Sin embargo, anticipamos que 
dicha suscripción no fué abierta por 
EL SOL DE ANTEQUERA, sino por la 
junta de Damas de la Cruz Roja,' desti-" 
siéndola a los gastos del hospital de 
sangre, y aquélla publicó un folleto 
con todo detalle. Véase, pues, que el 
autor del suelto, que se ampara en el 
anónimo, se basa en una falsedad para 
injuriarnos. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas1 y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
AVISO 
Por el presente se pone en conoci-
miento de los señores propietarios de 
carros y demás vehículos de tracción de 
sangre y bicic etas, que las placas para: 
dichos vehículos se encuentran a dispo-
sición de los interesados en el Negocia-
do de Arbitiios de este Excmb. Ayunta-
miento, dándose un plazo de diez dias 
para que puedan proveerse de los mis-
mos, transcurrido el cual, serán multa-
dos aquellos propietarios que no lo ha-
yan verificado. 
También se halla expuesta al público 
la relación de nichos vencidos, para que 
los interesados que lo deseen puedan 
renovar su ocupación, durante el plazo 
de quince días. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
i cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
S U C E S O S 
SANGRIENTO SUCESO 
EN CUEVAS BAJAS 
En el hospital ingresó el viernes don 
Atanasio Moraleda Fernández, adminis-
trador de Contribuciones de Archidona, 
gravemente herido de varias puñaladas 
en el vientre y otras lesiones en la ca-
beza. El herido precedía de Cuevas Ba-
jas, de donde había sido trasladado en 
un «auto» que conducía el joven Luis 
Cobos. 
Según los informes que recogimos, 
el señor Moraleda había ido a dicho 
pueblo para practicar unas diligencias 
de embargo contra los vecinos del mis-
mo Juan y José López Linares, propie-
tarios de un camión de viajeros y algu-
nas tierras, por cuyos conceptos adeu-
daban la patente y contribuéión corres-
pondientes. 
En la entrevista que tuvieran en la 
noche anterior, hubo disputa y amena-
zas, a lo que parece; y a la mañana si-
guiente, cuando el señor Moraleda se 
dirigía a recoger su automóvil fué in-
opinadamente agredido por el José Ló-
pez con una navaja, infiriéndole vaiias 
puñaladas. El herido, a su vez, hizo uso 
de fa pistola y disparó varias veces, al-, 
canzando a su agresor, cayendo ambos 
al suelo a corta distancia. Al ruido de 
los disparos acudieron varias personas 
y la Guardia civil, auxiliando a los heri-
dos, que fueron curados de primera in-
tención por un médico del pueblo. 
El señor Moraleda, que como hemos 
dicho, fué trasladado a ésta prestándose 
a ello voluntariamente el joveti Luis Co-
bos, por no encontrar coche ni chófer 
que lo hiciera, fué operado anteayer, 
apreciándosele tres heridas en el vien-
tre, qüe afortunadamente nó interesan 
los intestinos. Su estado es relativamen-
te satisfactorio. 
La esposa e hijos del digno funciona-
rio, víctima del cumplimiento del debef; 
vinieron a ésta al enterarse del suceso, 
que les causó la natural impresión, así 
como produjo gran indignación en Ar-
chidona, donde esa familia goza de mu-
chas relaciones. 
Según noticias, el agresor, herido a 
su vez, continúa en estado gravísimo. 
OTRO ATENTADO CRIMINAL 
Ayer tuvimos noticia de un atentado 
de que por la mañana había sido objeto, 
en el Valle de Abdalajís, donde reside, 
nuestro antiguo amigo don José León 
Sorzano, y que afortunadamente no ha 
tenido fatales consecuencias. 
Nuestros informes son que dos indi-
viduos le acechaban al salir al campo, 
y sin mediar palabra, uno dé ellos le 
agredió con un escardillo. 
El señor León esquivó el golpe, re-
cibiéndolo en el costado izquierdo, con-
siguiendo sujetar la herramienta. Los 
dos individuos se le abalanzaron enton-
ces, intentando herirle con una navaja, 
defendiéndose el agredido y logrando 
evitar que consumaran su propósito. 
El golpe que recibió en el costado, 
parece no ha Causado lesión importante, 
de lo que nos alegramos. 
AVISOS B R E V E S 
SE VENDEN 
canarios flautas. Platería de Viuda dé 
Pino. 
OIGA 
En el almacén de Carbones de Tapia, 
el precio que rige es 6,50 el quintal en 
los carbones Galleta, Almendra, Criba-
dos y Avellanas, COn 49 kilos el quintal. 
Reparto a domicilio. Teléfono 309. 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
, número 23. 
, SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio' 
para dos personas. 
Informarán en ésta Redacción. 
SE COMPRA 
oró, plata y piedras preciosas^ 
Duranés,7C—Antequera. 
- ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial: Cómprela en * E l Siglo 
XX'.—30 céntimos. 
PROQRflTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tardecen el Paseo de la República. 
V Marcha militar fCanesnón>, por 
L. Luis. 
2. ° Polka «Guadalupe», por L. Luis. 
3. ° Fox - trot «Tull- Tuii» por L. 
Luis. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La rei-
na mora», por J. Serrano. 
5'.° Tango «Te apartas de mí», por 
L.Luis. 
6.° Pasodoble «Ballesteros», por 
L. Araque (hijo). 
ACONTECIMIENTO! 
Acaba de publicarsé «Pipo y Pipa, 
en el país de los fantoches», tPipo y 
Pipa, en lucha con el gigante Malhom-
brón», «Pipo y Pipa, entre los salva-
jes», «Pipo y Pipa, en la isla embruja-
da».—Las hazañas más prodigiosas; las 
aventuras más divertidas. Magníficas 
ilustraciones en colores. Texto y dibu-
jos de Bartolozzi.— 1.50 cada tomo. 
El mejor regalo para los niños. 
De venta en «El Siglo XX», 
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L A H E R N I A 
(QUEBRADURA) 
El HERNIADO debe combatir su enferme-
dad inmediata y enérgicamente, no importa 
cuanto tiempo hace que la padece, si la per-
sona es joven o anciana, bombre ° "J?}|r' 
Para curarse solamente tienen los HERNIA-
DOS dos medios racionales a su disposición. 
I.0 La operación, que necesita para efec-
tuarse personas especialmente dispuestas, no 
obstante lo cual, bien o mal hecha, encierra 
en sí serios peligros y nunca evita la posi-
ble reproducción de la HERNIA. 
2" La CONTENCION A B S O L U T A Y 
PERMANENTE que asegure la desaparición 
definitiva de la HERNIA, gracias a una 
acción eficaz y constante sobre la misma, 
empezando por localizar la lesión y descartar 
enseguida todo peligro. Esta CONTENCION 
ABSOLUTA Y PERMANENTE, indispensable 
para alcanzar la curación, se obtienenc con 
los aparatos del Método C. A. BOER, cuyas 
aplicaciones especiales son estrictamente in-
dividuales y diversas, gracias a lo cual cada 
HERNIADO puede desempeñar, sin molestia 
alguna, sus cargos o trabajos por pesados que 
sean y obtener resultados inesperados por ellos. 
Lea usted esta carta que añadimos a las 
numerosas que se han hecho públicas y cuide-
se con la precisión y la urgencia que su caso 
merece. 
Santa Catalina, 11 de Noviembre de 1931. 
Señor don C. A. BOER, Ortopédico, Pelayo, 
60, Barcelona. Inolvidable amigo: La concien-
cia me obliga a suplicarle la publicación de 
estas cuatro lineas en bien de la humanidad. 
Con el Método C. A. BOER me he curado 
en absoluto de las hernias que tenía y hoy, 
día de la fecha, a la edad de 84 años, me cabe 
la gran satisfacción de poder decir que creo 
segura dicha curación (a D. g.), puesto que 
han pasado ya nueve meses de estar curado. 
Ya sabe como le queda agradecido su afec-
tísimo amigo, Bartolomé Juan Molí, calle 
Moníerey, 4, SANTA CATALINA, (Arrabal), 
Mallorca. 
Ronda: sábado, 6 Febrero, Hotel Polo. 
Málaga: domingo 7 y lunes 8 Febrero, Hotel Inglés. 
Loja: martes 9 Febrero, Hotel Europa. 
Granada: miércoles 10 Febrero, Hotel París. 
ANTEQUERA: jueves, 11 Febrero, HOTEL INFANTE. 
Puente 6enil: viernes, 12 Febrero, Fonda Española. 
Lücena: lunes, 15 Febrero, Fonda la Suiza. 
C . A . B O E R . 
D e p o R i e s 
El domingo 24 ss desplanó a Málaga 
para contender en partido de campeo-
nato, el Antequera F. C, devolviendo 
la visita al Club Malagueta. 
Contados fueron los aficionados que 
se atrevieron a presenciar este encuen-
tro, que más bien podemos calificar de 
repugnante espectáculo; notamos la 
ausencia de incondicionales que acom-
paña siempre en sus salidas a nuestro 
titular; pero su Wta de presencia nos 
ta explicamos fácilmente, ya que vol-
vieron hace dos domingos después de 
ver la pelea Delfos-Antequera asquea-
dos al tener que presenciar cómo la 
Antequera deportiva, legítimamente re-
presentada por once muchachos, era 
ofendida, vejada y atropellada por una 
chusma sólo duramente calificable. 
Al entrar en Segalerva se respira el 
mismo ambiente de hostilidad hacia el 
Antequera. 
Poca cantidad de lo que se puede 
llamar público, y los grupos que nos 
creemos son habituales a dicho terreno, 
grupos de donde salen los insultos más 
soeces e improperios que boca humana 
puede decir. 
En medio de esta atmósfera enrare-
cida aparece el Antequera, que es reci-
bido con una silba más que regular, y 
álgún que otro adjetivo de muy mal 
gusto. 
En estos momentos preliminares el 
público ya ha pasado revista a los nues-
tros que no se atreven a levantar la 
vista para evitar «provocaciones». 
liarlo, Pílajo, DOlll.ífl B A R C E L O N A 
Sale el Ma'agueta, que es recibido 
con aplausos, y Seguidamente Medina II 
llama a los grupos que alinean de la 
forma siguiente: 
Malagueta: Ruiz; Peralta, Valiente; 
Vides, Cerezuela, Rueda; juani, Dome-
nech, Luna, Cañizares, Peralta. 
Antequera: Lucas; Rueda, Casaus; 
García, Enrique, Reina; Arjona, Gómez, 
Muñiz, Cruzado, Pardo. 
Escoge puerta el Malagueta y corres-
ponde por tanto la salida ,al Antequera, 
El juego comienza muy nivelado y 
casi desde los primeros momentos em-
pieza el Malagueta a iniciar «caricias» 
siendo la primera víctima Pardo, al re-
cibir una abominable entrada de Vides. 
El arbitro se muestia imparcial en sus 
decisiones, si bien no corta estos des-
tellos de juego violento. 
Los antequeranos llevan los avances 
principalmente por el centro, donde 
Muñiz se muestra peligroso; anotando 
un formidable cañonazo que inopina-
damente y desdeipjos lanza este juga-
dor, que el portero malagueño, ayudado 
por la suerte manda a córner. 
Los ataques del Malagueta se suce-
den por las alas que tío son bien suje-
tadas por nuestros medios provocándo-
se varias ocasiones de peligro que Lu-
cas salva con gran acierto y estilo. 
Dos centros casi seguides de Arjona, 
a quien se le da poco juego, ambos 
muy cerrados, pasan por delante de 
nuestros delanteros sin que ninguno 
logre el remate. 
Contraataca el Malagueta, y en dos 
ocasiones en que el juego se desarrolla 
ante nuestra puerta, el público pide pe-
nalty abucheando a Medina que no se 
deja influir por lo"' aficionados. 
Parecía que esta primera fase del 
encuentro había de terminar a cero, 
cuando inesperadamente un shoot flojo 
y tirado de lejos parece ser roza a Gar-
cía en un brazo y el árbitro siguiendo 
un criterio rigorista pita penalty que se 
convierte en el primer tanto. 
La violencia que va &¡endo la nota 
destacable del partido empieza a dar 
sus frutos, siendo sacado del terreno de 
juego Reina en brazos de la asistencia, 
A poco termina el primer tiempo con 
el resultado de 1 a 0 a favor del Mala-
gueta, 
Del segundo tiempo mejor es no ha-
blar. Nuestro equipo introduce algunas 
variaciones en su composición por la 
lesión de Reina.limitándose a hacer jue-
go defensivo. 
El árbitro se ve impotente para repri-
mir la dureza en que el partido se está 
desenvolviendo y amonesta frecuente-
mente a los jugadores. 
En ün lío ante nuestra puerta nadie 
acierta a despejar el balón y Cañizares 
tira a tanto muy cruzado y Lucas que 
se encuentra tapado no consigue alcan-
zar el balón a pesar de su estirada. Rea-
nudado el juego, tenernos ocasión de 
presenciar la magnífica defensa que de 
su marco 'hacen Rueda y sobre todo 
Casaus ante la que se estrellan los con-
tinuos avances del Malagueta. 
Medina, sobreponiéndose un poco al 
ambiente, expulsa del campo a Peralta 
cuando faltaban tres minutos para que 
el partido terminara. 
Pitada la final del mismo nuestros 
jugadores son rodeados por el público 
en actitud agresiva, necesitando la pro-
tteción de la fuerza pública hasta su sa-
lida de Málaga. 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
de Batirías de atiniladores de "autos" y de "radío". 
Reparación de motores y dípan^os. 
Especialidad ep instalaciones eléctricas 
automóviles. 
de 
M I O I I I O U I L U l O n Campaneros, 2 üntiguo Garage de Lora. 
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Ü A C A S T E L i b A I M A 
U L T M M ñ R i n O S FINOS 
-^ "-w^ W -^^ »-—— 
Meaban de llegar los ricos Turrones de Jijona, Alicante, 
VenQa g flieve. 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de marcas acre-
ditadas y lujosos estuches propios para regalos. 
Frutas al natural g en almíbar, Mermeladas, Dátiles, Ciruelas 
pasas, Higos y Orejones. 
Jamones, Salchichón de Vich extra y Malagueño, Cho-
rizos riojarpos, HnQbuchado de lomo, Mortadela. 
Queso de cerdo g salchichor^citos de aves. 
Quesos, Mantecas, Dulce de Membrillo, Conservas de Pescado. 
Vinos, Anisados, Coñacs g liicores. 
FRANCISCO GOMEZ SAN2 Quelar y Cid, 2 
Nuestra impresión del encuentro es 
que en las condiciones en que éste se 
ha desarrollado era imposible pudiera 
ser ganado por un equipo que al no 
sustraerse ai ambiente rindió sólo el 
minimum. 
El arbitraje de Medina I I , bueno en 
un principio, adoleció después de débil, 
pues creemos, que se limitó a presen-
ciar la pugna; quizás el instinto de con-
servación le obligara a proceder de 
esta forma. 
Discrepamos completamente en la 
apreciación del penalty, ya que sólo 
siguiendo un criterio rigorista pudo 
castigar a nuestro equipo con dicha 
falta. 
Después de pulsar a algunos aficio-
nados malagueños, hemos llegado al 
convencimiento de que todo lo sucedi-
do, tanto en el anterior partido como en 
éste, ha sido el mal ambiente creado al 
Antequera por los muchachos del Ma-
lagueta. 
Confiamos en que la Federación Re-
gional Sur intervendrá con motivo de 
los hechos ocurridos en Málaga, impo-
niendo la sanción en que indudable-
mente han incurrido los infractores de 
los acuerdos de dicho organismo. 
S E V E N D E 
leña partida para 
hornillas 
Plaza San Sebastián 
(RINCON) 
VIDA mUNICIP-AL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
En segunda convocatoria se celebró 
anteanoche la sesión del Ayuntamiento, 
bajo la presidencia del señor Chousa y 
con asistencia de quince ediles. 
Se aprueba el acta de la anterior y se 
pasa a ios 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba ruega al alcalde que 
estudie el medio de que los empleados 
de Arbitrios que tienen un servicio de 
diez o doce horas se les reduzca a ocho 
y que más adelante disfruten también 
del descanso dominical. Pide también 
se oficie al industrial señor Alcaide para 
que quite les hierros que tiene en la 
calle no se cómo, antes San Bartolomé, 
y que se instale un urinario en la calle 
que todavía se llama de San Pedro... 
Asimismo ruega que se reanuden los 
trabajos de albañilería que venía efec-
tuando el Ayuntamiento, para dar ocu-
pación a los muchos albañiles que hay 
parador. 
El alcalde contesta a dichos ruegos 
prometiendo ver la maneta de atender-
los, advirtiendo que el no dar ocupación 
a los albañiles es por falla de medios 
económicos. 
El señor Rubio habla también de los 
empleados de arbitrios y luego pide que 
no se quiten las fuentes públicas para 
obligar a que el vecindario tenga que 
instalar el agua en sus casas, pues le 
parece ilegal la forma de hacerlo y no 
todos los vecinos pueden costear el ser-
vicio ni los aguadores. El señor Rios 
dice que las fuentes que se han quitado 
son las del centro, llevándolas a barrios 
extremos, y el primero insiste en que 
también en el centro hay vecinos que 
no son pudientes. 
Esta tarde y a las tres y media, sere-
mos testigos de un encuentro suma-
mente interesante y emocionante. 
El Antequerá recibirá en su campo 
la visita del Racing Club, de Puente 
Genil, con lo que tendremos ocasión 
de apreciar si la actual clasificación de 
este Club en el campeonato es debido 
al factor suerte o a la valia de sus com-
ponentes. 
UN ESPECTADOR 
o 
J O S E r j l l G H 
MUEBLES 
LÁM R A R A S 
DECORACIÓN 
X_i X J C E IST A , 
Agente en Anteqncra: O R I » ^ T O 1 3 A T v A V I I ^ A 
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ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos 
y certificaciones del ingeniero director 
de las grandes reformas. 
Se aprueban las cuentas, con reparo 
del señor Rubio a una por viaje de los 
concejales del anejo de la Concepción. 
Se da lectura al informe del abogado 
asesor sobre las obras de acerado, en 
que se determina que no hay respon-
sabilidad para el Ayuntamiento porque 
sigan los trabajos, ya que cuando llegue 
la hora de hacer la recepción definitiva, 
si no se está conforme con las obras y 
si se nota en el transcurso de ese tiem-
po que hay deficiencias, entonce? pue-
de exigirse, o el cumplimiento del con-
trato, o la imposición de la rebaja del 
precio convenido y ampliación del pla-
zo de gaiantía. El señor Villalba se 
muestra conforme con el escrito y dice 
que en vista de ello la minoría socialista 
no tiene inconveniente en aprobar el 
informe. Queda aprobado éste. 
Leídos los recursos de varios emplea-
dos contra la propuesta provisional pa-
ra cubrir plazas de personal subalterno 
se acuerda darle curso legal. 
Se lee moción de la Alcaldía relativa 
a la reapertura de la Escuela de Artes y 
Oficios, proponiendo abrir la matrícula 
y admitir solicitudes para nombrar pro-
fesores; y así se acuerda. 
Otra sobre el pantano de la Peña 
(que copiamos en otro lugar), también 
se aprueba tras breves frases del señor 
Cuadra, autor de la proposión; y asi-
mismo otra del señor Ruiz sobre mejora 
del servicio telefónico y petición de 
que se instale él servicio automático. 
Queda sobre la mesa un oficio del 
Colegio provincial de Médicos sobre 
utHlzación de los rayos X en el Hos-
pital. 
Se acuerda conceder local y personal 
para la parada de caballos ceméntales, 
tras breve y jocosa discusión respecto 
a la utilidad del servicio. 
Kasan a las comisiones correspon-
dientes solicitudes de don Agustín Bur-
gos, Mercedes y Francisco González y 
Francisco Robledo. 
Hay otra, importante, de los fabri-
cantes de pan, que dicen hay escasez 
de trigo en ésta y piden al Ayunta-
miento se lo facilite a precio convenien-
te, o délo contrario tendrán que adqui-
rirlo fuera y subir el precio del pan. El 
señor Pozo pide quede sobre la mesa 
el escfitoy que el alcalde debe ordenar 
a los poseedores de trigo declaren las 
existencias que tengan de dicho cereal, 
para ver si es cierto que no hay canti-
dad bastante hasta la próxima recolec-
ción. El señor Moreno dice que el mi-
nistro de Agricultura ha dicho que hay 
en España trigo suficiente y que por 
consiguiente debe haberlo también en 
Antequera. En vista de estas manifesta-
ciones se acuerda facultar al alcalde 
para que pida las declaraciones de exis-
tencias, para resolver. 
Se lee solicitud del Antequera F. C. 
pidiendo subvención para celebrar un 
concurso de Carnaval e invitando al 
Ayuntamiento a que designe representa-
ción para el Jurado del mismo. El señor 
Pozo se muestra conforme con lo últi-
mo, pero cree que la función rinde bas-
tante provecho y es innecesaria la sub-
vención, y se acuerda de conformidad. 
Se lee moción del señor Sanz sobre 
inhumaciones en el Cementerio, acor-
dándose publicar la relación de nichos 
vencidos, para proceder a desocupar 
aquellos que no se renueven. 
Se concede licencia por quince días 
al conserje-macero Joaquín Rodríguez y 
un socorro de cincuenta pesetas a Fran-
cisco Gómez. 
Se aprueban las certificaciones y acta 
de precios contradictorios para adquirir 
adoquines, que presenta el ingeniero. 
Por último, en virtud de tenuncia del 
médico titular señor Checa a formar 
parte del tribunal para nombrar practi-
cantes, por presentarse al concurso un 
pariente suyo, se verifica sorteo para 
sustituirle,resultando designado el señor 
Aguila Collantes. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AISJTEQUERA 
L o s mejores Rostrets 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
E I Q D I S I T H PaSTH FLOR DE H Y E L L B P Y H L P I E N D B B 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» que nacen 
Juan He/rero López de Gamarra, Ma-
nuel Pinto Rosas, Rosario Palacios 
Hidalgo, Dolores Ortiz Lebrón, Miguel 
Montero Casado, Juan González Ceda-
no, Isidora Arrabal Aguilar, Carmen 
Olmedo Artacho, Juan Antonio Ruiz 
Moreno, Ascensión Segura Pérez, Ave-
lino Zapata Afjona, Francisco Reina 
Granados, Carmen Golfín Daza, Soco-
rro González Fernández, Francisca Avi-
la Podadera, Antonio López Fernández, 
Dolores Larrubia Bermúdez, Angeles 
Azuaga Galán, Rosa González García, 
Dolores Amo Roldán, Pilar Pino Car-
bonero 
Varones, 7.—Hembras, 14. 
Los que mueren 
Francisco Martínez Ortega, 22 meses; 
Joaquín López Berdún, 52 años; Josefa 
Pérez Luque, 94 años; Andrés García 
Camacho, 64 años; Juan Romero Valen-
zuela, 70 años; Antonio Villalón Rosas, 
48 años; Joaquín Machuca Ruiz, 74 
años; Ana María Rodríguez Zambrano, 
56 años; Juan Domínguez Moreno, 72 
años; Eusebia Sixto Valero, 82 años; 
Antonio Rubio Galisteo, 47 años; Rosa^ 
lía Palomo Jiménez, 20 años; José Ariza 
Tejero, 66 años; Dolores Rosas Molis, 
63 años; Juan Cuenca Frías, 52 años; 
Dolores Mena del Río, 13 meses; Felipe 
López Bautista; Rosario Martín Haro. 
Varones, 11.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . 21 
Total de defunciones. . . . 18 
Diferencia a favor de la vitalidad 3 
Lo* que se casan 
José Sarmiento Tellado, con Socorro 
Palacios Jiménez. 
I A F I C I O N A D O S I 
V a ^ a n llegado, los c é l e b r e s apara tos 
Receptores de RADIO R 200 
de la renonQbrada marca « l i ñ V O Z D H S Ü ñjVIO» 
El primer 
modelo 1200 -:- uso Pías. 
S Ü P E R H E T E R O D I i O 
dé ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo» en sus gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su es-
merada construcción e Inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez navarro 
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Pan especial llamado de 
lujo, al alcance de todos. 
Se vende ei? la fábíi.ca de n^antecados 
_ L Á G L O R I A 
g corp a v i s ó se s i t v e a d o m i c i l i o . 
M U Y P R O N T O 
se popdtá a la verpta esta 
nueva cíase npuy fir^a, ex-
clusivan^ente para des-
aguaos. 
